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ПРЕДГОВОР 
 
Меѓународното стручно советување за подземната експлоатација на 
минералните суровини (ПОДЕКС), за првпат се одржа на 06.12.2007 год. во 
Пробиштип во организација на Сојузот на Рударските и Геолошките Инженери 
на Македонија (СРГИМ). 
Од 2012 година советувањето е проширено со трудови од површинската 
експлоатација на минерални суровини и е именувано како ПОДЕКС-ПОВЕКС. 
Стручното советување, на тема: технологија на подземна и површинска 
експлоатација на минерални суровини, традиционално се одржува секоја 
година во месец ноември. На ова советување земаат учество голем број на 
стручни лица од: рударската индустрија, универзитетите, научно-
истражувачките и проектантските организации, производителите на опрема и 
др. 
На досегашните десет советувања (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 
2015, 2016 и 2017 год.) учествуваа повеќе автори од 10 држави, кои 
презентираа 275 стручни трудови.  
За ова единаесетто советување (ПОДЕКС - ПОВЕКС ’18) пријавени се 37 
труда, на автори од 6 држави. 
Големиот број на трудови од домашните автори произлезе како резултат на 
научно-истражувачката работа реализирана на високообразовните институции 
во Р. Македонија. Меѓутоа, посебно не радува учеството на автори од 
непосредното рударско производство, кои што презентираат постигнати 
резултати во рударската пракса. 
Се надеваме дека традицијата за собирање на сите специјалисти од областа 
на подземната и површинската експлоатација на минералните суровини, ќе 
продолжи и дека во идниот период ова советување ќе прерасне во 
меѓународен симпозиум. 
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FOREWORD 
 
The International expert conference on underground mining of mineral raw materials 
(PODEKS), organized by the Association of Mining and Geology Engineers of 
Macedonia (AMGEM), was first held on 06.12.2007 in Probishtip. 
Since 2012, in this counseling, surface exploitation of mineral resources is included 
too, and it is called PODEKS-POVEKS. 
This expert conference called: Technology of underground and surface mining of 
mineral raw materials, traditionally, has been organized annually during November. 
A number of experts from the mining industry, universities, research institutions, 
planning companies, and equipment manufacturing companies participate in this 
conference. 
Many authors from 10 countries participated in the previous ten conferences (2007, 
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 and 2017) presenting 275 expert 
papers.  
Thirty-seven authors from 6 countries have registered their expert papers for the XIth 
conference (PODEKS - POVEKS ’18). 
The large number of expert papers from the domestic authors has emerged as a 
result of the research work carried out at the higher education institutions in the 
Republic of Macedonia. We are particularly delighted by the participation of the 
authors involved in the immediate mining production who will be presenting the 
achieved results in the mining practice. 
We hope that the tradition of gathering of all specialists from the field of underground 
and surface mining of mineral raw materials will continue and that this conference 
will grow up to an international conference in the future. 
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РЕЗУЛТАТИ ОД ШЛИХОВСКА ПРОСПЕКЦИЈА – РЕКА ОТИЊА, ИСТОЧНА 
МАКЕДОНИЈА 
 
Виолета Стефанова1, Виолета Стојанова1, Војо Мирчовски1 
1Универзитет “Гоце Делчев”, Факултет за природни и технички науки,  
Штип, Р. Македонија 
 
Апстракт: Микрохемиските карактеристики на  расипното злато  во Македонија се многу 
малку  проучувани иако појави на злато се откриени многу одамна. Во овoј труд се прикажани   
резултатите од прелиминарната   шлиховската проспекција  која беше изведена по 
течението на  реката Отиња и тоа во непосредна околина на градот и во самиот град.  Во 
неколку од земените шлихови беше утврдено присуство на златни агрегати. Златните 
агрегати се со мали димензии, сплескани и се карактеризираат со заоблени ивици. Од 
петрогените минерали се утврди присуство на  лискуни, циркон, епидот. 
 
Клучни зборови: шлиховска проспекција, златни агрегати, морфологија, примарен извор. 
 
RESULTS FROM SCHLICH PROSPECTION - RIVER OTINJA, EASTERN 
MACEDONIA 
 
Violeta Stefanova1, Violeta Stojanova1, Vojo Mircovski1 
1University “Goce Delcev”, Faculty of Natural and Technical sciences, Stip, R. Macedonia 
 
Apstract: The microchemical characteristics of placer gold in Macedonia have been very little studied, 
although occurrences of gold have been discovered long ago. This paper presents the results of the 
preliminary schlich prospect that was carried out along the river Otinja in the immediate vicinity of the 
city and in the city itself. The presence of gold aggregates was determined in several of the schlich. The 
golden aggregates are of small size, flattened with rounded edges.The presence of mica, zircon, 
epidоte has been determined from petrogene minerals.  
 
Key words: sclich prospection, gold aggregates, morphology, primary source. 
 
1. ВОВЕД 
 
Во Македонија се познати голем број на металични и неметалични минерални 
суровини, меѓу кои и златото. Истражувањата за златото во Македонија имаат 
долга историја. Постојат многу локалитети во кои е утврдено присуство на 
ендогеното злато.  
Проучувањето на расипното злато кое несомнено носи дел од белезите на 
ендогеното злато претставува посебен предизвик од аспект на пронаоѓање на 
примарниот извор на ендогеното злато. Во Р. Македонија Постојат мал број на 
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литературни податоци за микрохемиските испитувања во кои влегуват 
хемискиот состав  и морфолошките карактеристики на расипното злато.  Првите 
вакви истражувања се направени на златни агрегати од неколку локалитети во 
кои со претходни истражувања е утврдено присуство на ендогена 
минерализација на злато ( Volkov et al., 2008: Stefanova et al., 2007, 2013, 2015 ; 
Kovacev et al., 2007 и др.). 
Во рамките на ваквите истражувања се изврши прелиминарна шлиховска 
проспекција на реката Отиња која минува низ градот Штип, (Слика 1).  
За да се даде оценка за можноста за откривање на наоѓалишта и на рудни појави 
на злато во Р. Македонија потребно е да се  имат во вид одредени 
металогенетски сознанија а со тоа и  конкретните геолошко-тектонски 
каратеристики на просторот.  
 
 Слика 1. Геолошка карта на истражуваниот терен во околината на Штип. 
( Извадок од ОГК лист Штип) 
1. Стара речна тераса, 2. Песоци, суглини и чакали. 3. Горна зона на флишот:глинци 
и песочници, лапорци, варовници и глинци (а), 4. Биотитски гранити. 5. Адамелити, 
6. Хлорит-амфиболски шкрилци, 7. Мермери и карбонатни шкрилци, 8. Микашисти и 
лептинолити, 9 Биотитски ситнозрни гнајсеви 
 
Во геолошката градба  на испитуваниот терен влегуваат комплекси од 
прекамбриски метаморфни карпи претставени со гнајсеви и микашисти,  
палеозојски метаморфни карпи претставени со мермери и шкрилци, јурски  
гранити. Палеогенот е застапен со флишни седименти а неогенот со песоци, 
суглини, чакали (Слика 1).  
Многу истражувачи ја испитувале врската меѓу составот на алувијалнoто 
самородно злато и потенцијалните извори. Хемиските карактеристики на 
алувијални зрна  и  на  инклузиите доколку се присутни овозможува да се одреди 
типот на изворот на минерализацијата. Идентификација на видот на изворот на 
минерализацијата во раните  фази во регионалните истражувања може да 
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помогне да се фокусира вниманието на терените  со најголемо потенцијално 
економско значење.  
 
2. МЕТОДОЛОГИЈА И ОПРОБУВАЊЕ 
 
При теренската работа беше примената  шлиховската метода. За таа цел се 
земаше проба од 15-20 кг. Потоа се пристапуваше на испирање на истата  со 
помош на  дрвен испитак-карлица. Материјалот се испиташе  до добивање на 
црн шлих и истиот потоа  беше подложен на понатамошна обработка. Најнапред 
се вршеше магнетна сепарација на минералите при што и двете фракции се 
гледаа под бинокулар. Пронајдените агрегати на злато рачно се издвојуваа. 
 
3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 
 
При овие истражувања беа земени 8 шлиха по течението на реката Отиња и тоа 
од нејзиното влевање во река Брегалница узводно. Овие испитувања поокажаа 
присуство на злато во три шлиха. Вкупно беа пронајдени 4 златни агрегати.  
Покрај златните агрегати во шлиховите се утврди присуство и на други 
металични и неметалични минерали чија релативна застапеност е  дадена во 
Табела 2. 
 
Табела 2. Минеролошки состав во шлих од Стара река и Лукар 
Минерал Проба 1 Проба 2 Проба 3 Проба 4 Проба 5 Проба 6 Проба 7 Проба 8 
злато 1 2  - - - - 1 
пирит • •• • ••• •• •• • •• 
магнетит ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 
циркон - - •• - ••• •• ••• •• 
лискун • • • •• ••• ••• • • 
епидот - • - • ••• • - • 
сфен - • - - - - - - 
•  редок 
•• слабо присутен 
••• присутен 
 
Од табелата се гледа дека покрај златото  од останатите металични минерали 
присутни се и пирит и магнетит. Oд неметаличните минерали најчесто присутен 
е  лискунот додека цирконот, епидотот и сфенот се многу поретко застапени.  
Златото како минерал  (Слика 2) кое е доста значајно при оваа шлиховска 
анализа е  со големина која се движи од околу 2 мм (Проба 8) а останатите се со 
многу помали димензии до неколку десетина микрони (Проба 1 и 2). Златото 
карактеризира со убава жолта боја. Се среќава во вид на сплескана и топчеста 
форма. Морфологијата на златото, степенот на заобленост и на сплесканост 
може да  укаже  на  типот на изворот и должината на транспортот (Mudaliar et all. 
2007, Knight, 1999). 
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  Проба 1 Проба 2 
 
 
Проба 8 
 
Слика 2. Фотографии од златни агрегати  (зголемување х 16) 
 
За разлика од составот на златото, морфологијата на зрната се менува во текот 
на транспортот во функција од растојанието на транспортот и агенси во текот на 
транспортот. Сепак  проучувањето на морфологијата и составот на расипното 
злато  овозможува приближно одредување на  нивната еволуција во однос на 
примарното злато  од кое потекнува или е содржано во изворната 
минерализација. 
Од фотографиите се гледа дека примарната форма делумно е сочувана што 
укажува на не многу долг транспорт.  
Ваквата форма на златните агрегати според Townley, 2003, одговара на 
растојание поголемо од 1000 м. Според овој автор зрната на вакви 
растојанија  имаат заоблена и овална форма, со многу правилни, мазни и 
полирани контури  и површинска топографија, често со изложени  избраздувања 
и знаци на удари, и појави на  кован изглед.  
Магнетитот е присутен во сите проби и квантитативно е најмногу застапен во 
однос на сите минерали. 
Пиритот како металичен минерал е исто така застапен во сите проби. Се 
јавува во две форми. Како неизменет пирит со жолта боја која е карактеристична 
за овој минерал но иста така се јавува и во темна до црна боја како резултат на 
измените кои ги има претрпено. Слободно може да се каже дека во шлиховските 
проби преовладува изменетиот пирит кој се јавува во неговите карактеристични 
кубични форми. 
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Епидотот се среќава во одреден број на проби каде што е присутен. Се јавува 
во убава зелена боја. Ретко може да се забележат и издолжени столпчести 
форми. 
Циркон е слабо присутен  до присутен само во одредени проби.  
Лискуните може да се каже дека се втори по застапеност од нерудните 
минерали.Се јавуват во две форми: како мусковит и како биотит. 
Од посебен интерес при ова прелиминарна шлиховска проспекција беше да се 
утврди присуството на златото како минерал кој е од особено значење имајќи го 
во предвид  неговото економско значење и интересот кој го предизвикува овој 
метал. Иако ова се првични испитувања на мал број на проби со мал број нa 
ситни златни аграгати  сепак,  се утврди  присуството на златото. Ова резултати 
укажуваат на  потребата од спроведување на  подетална шлиховска проспекција 
со која ќе се опфати целиот тек на  потоците кои го дреднираат ова подрачје. На 
тој начин ќе може да се даде одговор на прашањето за тоа дали овој простор е 
потенцијален од аспект на благородни метали. Утврдувањето на 
перспективноста на овој регион би значело причина повеќе за продолжување со 
понатамошните регионални испитувања на кои после прелиминарните 
резултати ќе  се надоврзат деталните геолошки, геохемиски и други 
истражувања.   
 
4. ЗАКЛУЧОК 
 
Со оваа прелиминарна шлиховска проспекција се утврди постоење на златни 
агрегати. 
Од вкупно осум проби, златни агрегати беа пронајдени во три проби или вкупно 
4 златни агрегати. 
Златните агрегати се карактеризираат со мала голема од неколку десетина 
микрони до околу 2 мм 
Формата на златните агрегати е топчеста, сплескана, неправила со заоблени 
ивици што укажува на одредена должина на транспорт. 
Потребно е за се изведат дополнителни опробувања по должината на реката и 
потоците движејќи се кон изворишните делови од реката. 
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